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VÁ R 0 S I A  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 30. T e le f o n  u á n  5 4 5 - 6 6 6 .  O) bérlet 7. szám.
Debreczen, 1912 október 23-án szerdán:
Operette 3 felvonásban. I r ta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező : Kassay. K arnagy : Mártonfalvi György.
Szem élyek:
Agárdi Guidó gróf — — —
László, fia — — — — —
Howard Dorothy —
Miss Carter - 
Rózsi — _ _ _ _ _
Csibrákné
Zápolya, igazgató — — • —
Kállai, önkéntes 
Rozgonyi, nyári riporter 
Schwarcz, bankliivatalnok 
Itatós, színész _  — — —
Egressi, színész— — — —
Kocsonya, nevelő — — _
Pók, zeneszerző— — —
Salgó Réla 
Tarjáni Viola 
Színészek, színésznők, a Palace Hotel
Soirentóban
shawgirlik
Kassay Károly 1 Manuella —
Falussy István 1 Mimi — —
Zilahyné S. Vilma 1 Thomson —
Csepreghy E. 1 DTIennery
Borbély Lili 1 Maitre d ’Hotel
H. Ser főzi Etel. 1 Vén kisasszony
Máthé Gyula 1 Főpinczér
Kiss Imre 1 Pinczérnő
Perényi Kálmán 1 1-ső férj —
Rózsa Jenő 1 2-ik férj —
Perényi József 1 1-ső feleség
Arday Árpád 1 2-ik feleség
L. Farkas Pál 1 A dada
Kállay Károly 1 Inas — —
Nagy Zsuzsa | ügyelő
Szalai Erzsi |  Szerecsen inas
közönsége, zenészek. Történik : az I. felvonás egy vidéki város 
a Palace terrasszán, a III. felvonás Howard D. kastélyában.
— — — — Csanádi Irma
— — — Torday Erzsi
Székely Gyula 
_  _  _  Solti Ernő
— — — Kovács Károly
O. Erdélyi M.
— — — Repkai Béla
— Kassayné 
— — Kolozsvári
— — — — Szakács A.
— — — — Csepreghy Irma
— — — — Ardai Vilma
— — — — Aszalay
— — — — Ferenczi L .' •
— — — — Lángh Lajos
— — — — Vajda András
nyáii kerthelyiségben, a II. felvonás 
Idő : ma.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
MUNKÁS JEGYEK.
A munkás osztály részére kedvezményes karzati jegyet bocsájtok ki. 
A karzati munkás jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható Ganofszky Lajos
Csapó-utcza 16. sz. füszerkereskedő urnái.
_ vasárnap  a munkás jegyek csak déli IQ óráig válthatók.
.KZezd-ete e s te  *7\  ó rakor, v ég e  ÍO  óra. xitáLn-
EJsti pénztáLrnyitáLS S  és '|2 ó ra k o r .
Előkészületen:
Szinészvér.
Operette.
Szerelem gyermeke.
Dráma.
$rezeda nr.
Bohózat.
wj . „ b Pénteken: Limonádé ezredes, énekes vígjáték. B) bérlet. Szombaton: Zaimo-
nG tl m U SO r- nádé esredes, énekes vígjáték O) bérlet. Vasárnap délután: Sasfiók, verses 
d r á m a .  Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Es t e :  Tolonoz, népszínmű. Kis bérlet. Hétfőn: Taifnn, 
szinmü A) b é r l e t . ____________________________ •____________________
Folyó szám 31. Csütörtökön, október 24-én: A) bérlet 8. szám.
Cigánybáró
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1912. Operette. a E X Z i j m J H E T K ' ,  igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
